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era molt conegut a Barcelona, per haver estat gover-
nador civil de la província. 
-També ha mort la senyora Montserrat Vallès i 
Pujals, germana del nostre estimat consoci, Joan Va-
llès i Pujals. 
-Igualment ha traspassat la senyora Catalina San-
chez, vídua de Frederic Hostench, i mare del vell 
periodista barceloní, Francesc Hostench. 
-Anotem, encara, la mort del senyor Francesc 
Graugés i Palau, pare del llorejat poeta i consoci nos-
tre, Felip Graugés. 
-També ha traspassat, la senyora Ignàsia Serra, ví-
dua dc Gaspar, mare del repòrter gràfic, Josep Gaspar . 
. ' - A 'ferrassa ha mort el senyor Francesc Amat i 
Multó. Havia estat redactor en cap del diari terrassenc 
«La Comarca del Vallès», i era actualment correspon-
sal a aquella ciutat de cEl Noticiero Universah. 
Noticiari 
El company Josep M." Planes, que estava reclamat 
per un suposat delicte de desobediència , amb motiu 
de la publicació d'alguns articles al setmanari «El 
Be Negre», s'ha presentat espontàniament al Jutjat, 
el qual, després dc comunicar-li el Decret de proces-
sament, ha acordat la presó atenuada. 
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-Ha reaparegut el setmanari satíric «El Be Negre». 
-Els periodistes senyors Costa i Deu i Modest Sa-
baté, donaren lectura al saló d'actes de l'Associació 
de Periodistes, del seu nou reportatge sobre els fets 
del mes d'octubre a les comarques. També el nostre 
company, Joan Anglada, director de la «Gazeta de 
Vic», llegí a aquesta sessió el pròleg que ha escrit 
amb destí a l'esmentat llibre . A aquesta lectura hi 
assistí un públic molt nombrós, que aplaudí molt sin-
cerament els esmentats companys. 
-Ha estat uns dies a Barcelona el President del 
Consell d'Administració del «Diario Español» de Bue-
nos Aires senyor August López de Gomara. La Junta 
Directiva de l'Associació de Periodistes obsequià a 
aquest distingit company amb un dinar a la Taberna 
d'En Mallol. 
-A La Corunya ha mort el periodista Antoni Villar 
Ponte. El senyor Villar havia estat elegit Diputat a 
Corts en les eleccions del mes de febrer. 
-A la parròquia del Pilar, de Barcelona, s'hi han 
celebrat sufragis pel que fou estimat consoci nostre, 
Manuel Pugès, amb motiu d'haver-se complert el pri-
mer aniversari del seu traspàs. 
-El periòdic cEl Eco de Sitges», ha editat un mag-
nífic número extraordinari amb motiu dels 50 anys 
de la seva aparició. 
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-La nostra distingida amiga Maria Luz Morales, 
ha donat una conferència a l'Associació dc la Premsa 
de Badalona soLre el tema «En torno a unas célebres 
cartas de amor». 
-En la . reunió general ordinària celebrada per 
l'Associació de la Premsa de Manresa i Comarca, el 
dia 31 dc gener, fou elegit President d'aquella Asso-
ciació, el nostre consoci Joan Solcrnou i Patris. 
- Els legionaris de la bona premsa de .Manresa han 
celebrat la festa del seu patró, Sant Francesc de Sales, 
amb diversos actes religiosos a La Seu d'aquella ciu-
tat. Igualment, amb aquest motiu, s'ha donat una 
conferència a càrrec del claretià P. Brossa. Assistí a 
aquests actes una representació de l'Associació de la 
Premsa de Manresa i Comarca. 
